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虽然功能强大，但是可扩展性较差，无法有效使用可扩展的数据库系统。第 2 届 XLDB 大
会，主要目的在于了解这些存在的问题，剖析这些问题的背后原因，并寻找相应的解决方案。



















SQL 的面向集合的特性和行级别的 ODBC/JDBC 接口，给使用数据库的人员造成了一
定的障碍。基于数组的数据模型，在直观上和科学界以及业界遇到的数据类型比较匹配。和
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可以绑定到 MATLAB、C++、Python、IDL 和其他工具和编程语言上。SciDB 将运行在增量
可扩展的、由商业服务器构成的簇或云上面。它提供了一种可选的方式，允许对数据进行就
地分析，而不需要什么数据加载过程。 
SciDB 是由一个非盈利机构进行管理的。由 Mike Stonebraker 和 David DeWitt 领导的智
囊团，负责 SciDB 的设计工作。科学研究人员和高端商业用户的大量参与，使得该智囊团
队可以获得详细的应用需求和用例，从而使得初始设计更加有效。设计工作还得到了大的工
业界合作伙伴的支持，比如 EBay 和 Microsoft。SciDB 系统的第一个版本在 2010 年底可以
投入使用。 
下一步工作。与会者达成一个共识，SciDB 应该独立于 XLDB。未来将会创建一个科学
难题，用来对不同的 XLDB 系统（包括 SciDB）进行基于统一标准的性能测试。下一届 XLDB
大会计划在 CERN（欧洲核子研究会）举行，从而可以充分利用 CERN 和 VLDB 大会举办
地（法国，里昂，2009 年 8 月）比较接近的优点。XLDB2009 大会的主要目标，就是加强
和非美国的 XLDB 群体的联系，并且涉足更多的科学领域。 
 
2 关于大会 
第 2 届 XLDB 大会继续提供一系列论坛，来讨论超大数据库问题。大会于 2008 年 9 月
29 日到 30 日在美国加州 Menlo Park 的 SLAC(斯坦福直线加速中心)举行。大会的主要目的
在于： 
 继续了解和超大数据库相关的主要困难和挑战，这里重点关注的是复杂分析； 
 继续在 XLDB 不同群体之间构建沟通的桥梁和纽带，这些群体包括科学界、工业界、
数据库研究人员和数据库厂商； 
 构建开放的开源 SciDB 社区； 
本次大会的网址是 http://www-conf.slac.stanford.edu/xldb08. 
附录中给出了大会日程表。 
大会组织委员会包括 Jacek Becla / SLAC (chair), Kian-Tat Lim / SLAC, Celeste Matarazzo 
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部分内容是由 CERN/LHC, Pan-STARRS 和 eBay 等讲述的他们和超大数据集“战斗”的故事，
他们讲述了和超大数据集打交道的一些经验教训。 
 2.3 关于本报告 
本报告的结构，和大会日程没有严格对应，因为，我们想涵盖所有的主题和大会的讨论
主线。 
第 3 节阐述复杂分析，重点给出一些实例，第 4 节讨论对数据表示方法的影响，第 5
节的内容阐述对数据处理的影响，第 6 节讨论 SciDB，第 7 节讨论了大会就下一步工作和未























查询接口。第 5 节继续讨论如何在数据库内部处理数据。 
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每年几十个 PB 的级别，每天都有几十 TB 的原始数据生成。科学界的数据集的大小，也达
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面提到的那样，终端用户的统计工具（比如 R、MATLAB 和 EXCEL），现在只能应用于一
些小规模的数据集上面，因此，就需要把这些工具集成到数据库当中，这样就可以充分利用
数据库的能力，同时也可以充分利用 XLDB 后端的可扩展性。 
除了工具接口以外，科学界和工业界也会使用编程语言来实现一些高级的分析，比如采
用 C++、IDL 甚至 FORTRAN。这些编程语言的接口要比更低的级别的 JDBC 或 ODBC 更加
自然，可以在很大程度上提高分析人员的工作效率。Microsoft 的 LINQ 被作为一个例子提





AT&T 的 Daytona 系统的专业图处理操作就是一个例子。 
此外，一个接口必须在数据库内部进行定义，从而支持定义新的操作。这个接口可以采
用现有的编程语言实现，而且必须通过把计算放在数据存储位置来实现充分利用 XLDB 系
统的并行性。一些技术在这个领域可能会比较有用，比如把 Daytona 的 Cymbal 编程语言转
换成 C 代码进行编译和执行的技术。 
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为了解决这个问题，第一届 XLDB 大会提出了下列建议： 
（a） 加强科学界和数据库研究界的合作； 
（b） 定义一个公共的数据库需求列表，可以被不同科学领域所共享； 















 没有起源：所有的科学家都希望一个 DBMS 支持数据起源和再现性。 
 没有时间跨度：科学领域的用户必须能够重现发表过的结果，因此，在当前的 DBMS
里面，会把原来的数据给覆盖掉，这是不行的。 
 缺乏可扩展性：一些科学项目的数据量已经达到 PB 级别，其他项目也很快会达到这个
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SciDB 可以进行就地数据处理，也就是说，不需要把外部数据加载到 SciDB 中。这种
数据无法使用某些 SciDB 服务，比如复制和灾难恢复。SciDB 会提供一种机制来描述这种
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在初期，来自科学领域的合作伙伴包括 Large Synoptic Survey Telescope/Stanford Linear 
Accelerator Center (SLAC National Accelerator Laboratory) (LSST/SLAC), Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)和 University of 
California at Santa Barbara (UCSB)。初期的探索性用户是 LSST 和 eBay。其中的一些团队早
已经提供了用户用例。已经成立了一个科学顾问组，来协调来自不同科学领域的输入，并把
科学领域的术语翻译成数据库领域的术语，并对提出的要求进行优先级分类。 
工业界的合作伙伴包括 eBay、Vertica 和 Microsoft。 
智囊团的成员包括：Mike Stonebraker (MIT), David DeWitt (University of Wisconsin → 
Microsoft), Jignesh Patel (University of Wisconsin), Jennifer Widom (Stanford), Dave Maier 
(Portland State University), Stan Zdonik (Brown Institute), Sam Madden (MIT), Ugur Cetintemel 




一个可供演示的 SciDB 系统将在 2009 年年底可以完成开发，到 2010 年年底，就可以
完成可以投入使用的第一个系统。 
6.8 总结 






大会的最后一段时间用来讨论未来的工作。讨论了两个主题：（1）SciDB 和 XLDB 二
者在未来的关系；（2）XLDB 大会的未来。 
7.1 SciDB 和 XLDB 
SciDB 是第一届 XLDB 大会的产物，很显然，在 XLDB 和 SciDB 之间具有很大的重合
性。但是，也很显然，SciDB 的设计和开发不适合在 XLDB 这种大的环境中进行。因此，
需要把 SciDB 独立出来。与会者认为，本次大会的大部分时间都被用来讨论 SciDB，是很
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有价值的，可以让 XLDB 群体了解 SciDB 的最新进展。同时，与会者也认为，应该让 XLDB








这个词更好一些。一些与会者认为，一个基于 Sloan Digital Sky Survey 数据集和查询的难题，
可以作为一个综合性测量指标，但是，最终大家认为，这个数据集和查询实际上已经是针对
关系数据库引擎做了过多的优化。Mike Stonebraker 和 David DeWitt 同意定义一个科学难题。 
7.3 维基百科 














清楚，VLDB 和 SIGMOD 会议上的较大的数据库群体，如果能够聆听真实的科学领域需求，
将会是很有裨益的。因此，我们将会尝试在下一次 VLDB 大会上组织一个指导性质的讨论，




（欧洲核子研究委员会），日期可以定在与 VLDB 大会临近的前面或后面几天。2009 年 8
月，VLDB 大会将会在法国里昂举行。一旦 CERN 官方给予确认可以承办会议，那么，下
一届 XLDB 大会的会址会很快确定。如果这个计划成行，那么，Europeans Maria Girone/CERN
和 Martin Kersten/CWI 将会负责大会组委会的工作，组委会成员还应该包括至少两个来自前
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下一届 XLDB 大会的两个重要目标是： 
 和非美国的 XLDB 群体联系； 
 和更多的科学领域和群体建立联系。 
 
下一届 XLDB 大会应该包括一个关于 SciDB 项目的简短报告。另一个可能的讨论主题
是“嵌入式传感器和 RFID”。大会的可能日程安排是，第一天讨论现有的引擎和解决方案，
主要关注欧洲已经开发的系统，然后，在第二天开始讨论如何把这些解决方案推向前进。 
未来的 XLDB 大会欢迎更多的 DMBS 厂商的参会代表。让数据库厂商始终了解大规模
数据问题和需求，可以促进相关研究，最终可以导致开发出更多支持 XLDB 特性的 DBMS
产品。与会者也建议，让大家提前知道下一届 XLDB 大会的日程安排，或许对大家有帮助，






• LSST Corporation. 
9 术语 
CERN – The European Organization for Nuclear Research 
DBMS – Database Management Systems 
HEP – High Energy Physics 
LHC – Large Hadron Collider 
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory 
LSST – Large Synoptic Survey Telescope 
MIT – Massachusetts Institute of Technology 
Pan-STARRS – Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System 
RDBMS – Relational Database Management System 
SDSS – Sloan Digital Sky Survey 
SLAC – SLAC National Accelerator Laboratory, previously known as Stanford Linear Accelerator 
Center 
SSDBM – Scientific and Statistical Database Management Conference 
UCSB – University of California in Santa Barbara 
VLDB – Very Large Databases 
XLDB – Extremely Large Databases 
 
10 附录：大会日程表（略） 
